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Diese Bibliographie über Literatur zur thüringischen Siedlungskunde ent-
stand auf Gnmd des immer wieder geäußerten Bedürfnisses an Nachweisen 
landeskundlicher Literatur über Thüringen in Zusammenarbeit des Deut-
schen Instituts für Länderkunde, Abt. Geographische Zentralbibliothek, 
Leipzig, und der Landesbibliothek Gotha. Beide Bibliotheken enthalten 
umfangreiche landeskundliche Literatur, die bisher noch wenig erschlossen 
ist, was besonders für die nach dem letzten Krieg erschienene Literatur 
gilt. Darüb-:: r hinaus wurde weitere Literatur aus den verschiedenen biblio-
graphischen Quellen ermittelt, letzte Vollständigkeit aber nicht angestrebt, 
um Zeit- und Arbeitsaufwand in vertretbaren Grenzen zu halten. Für 
ergänzende Hinweise sind aber die Bearbeiter jederzeit dankbar, ebenso 
für Belegstücke des lokalen Schrifttums (z. B. aus Anlaß von Ortsjubi-
läen), die in einer späteren Fortsetzung zu berück,sichtigen sind. 
Die Bibliographie als Literaturnachweis ist eine der ureigenen Aufgaben 
der Bibliotheken. Sie führt die Leser in die Bibliothek und an das Buch. 
Das Bedürfnis nach landeskundlichen Bibliographien ist sehr groß; denn 
die umfangreiche Literatur ist zumei.st in vielen Periodica verstreut und 
oft gar nicht oder doch nur in geringem Umfang in den Buchhandel gekom-
men wie die Jubiläumsschriften unserer Städte und Dörfer, vieles andere 
zumeist vergriffen. Die steigende Flut dieses Schrifttums ist kaum noch zu 
übersehen und bisher auch nicht - was Thüringen betrifft - durch Refe-
rateorgane erfaßt worden . Zeitweilige Ansätze in den 50er Jahren in 
„Natur und Heimat" und in der „Thüringer Heimat" sind mit dem Ende 
des Erscheinens dieser Zeitschriften wieder steckengeblieben. 
Die Fachbibliographie ist im Unterschied zu den allgemeinen Bibliogra-
phien, wie sie die Deutsche Bücherei in Leipzig z. B. in der „National-
bibliographie", in den Jahres- und Fünfjahresverzeichnissen des deutschen 
Schrifttums herausgibt, begrenzt auf ein Sachgebiet; unsere Bibliographie 
ist zweifach begrenzt: Sachlich auf die Siedlungskunde und regional auf 
Thüringen. 
Der Begriff Siedlungskunde ist ein komplexer und hat in der Hauptsache 
zwei Aspekte, einen historischen als Siedlungsgeschichte und einen geo-
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graphischen als Siedlungsgeographie. Beide sind kaum scharf voneinander 
zu trennen, vielmehr wird der f:chwerpunkt jeweils von der Aufgaben-
und Zielstellung der Arbeit bestimmt. 
Für die Regional- und Ortsgeschichte ist die Siedlungsgeographie von 
großer Bedeutung, wobei der Historiker die räumlichen, d. h . geographi-
schen Gegebenheiten nicht übersehen darf. Für den Geographen ist die 
Siedlungsgeschichte in verschiedener Hinsicht wichtig, so z. B. für die Ent-
wicklung der Kulturlandschaft und für die geographische Landeskunde, 
aber auch für die Siedlungsplanung oder komplexe Territorialplanung. 
Sowohl der bekannte südwestdeutsche Geograph Robert Gradmann (1865 
bis 1950), der die historische Richtung in der Siedlungsgeographie betonte 
und praktizierte, als auch der bekannte Hallenser Geograph Otto Schlüter 
(1872 - 1959), der sich gegen einen Verzicht auf historische Quellen aus-
sprach, haben sich immer wieder für die enge Verbindung von Siedlungs-
geographie und -geschichte eingesetzt. Den letzten Überblick über sied-
lungskundliche Literatur zum Thüringer Land gab W. Emmerich 1939 in 
der Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumsfor-
schung (s. S. 35). 
Die vorliegende Bibliographie ist in drei Gruppen gegliedert: 
a) Die allgemeine Literatur über Siedlungskunde enthält Titel mit beson-
derer Berücksichtigung der Komplexe „Die Stadt und ihre Region", 
„Das Dorf und seine Flur" mit einem Anhang über Wüstungsforschung 
und schließlich methodisch interessante Literatur über außerthfüingi-
sche Räume. Diese Auswahl hauptsächlich neuerer Literatur soll den 
Blick auf überregionale zusammenhänge lenken und für künftige sied-
lungskundliche Arbeiten in W!issenschaft und (Planungs-)Praxis orien-
tierende Unterstützung bieten. 
b) Die Literaturzusammenstellung zur Siedlungskunde Thüringens ist so 
unterteilt, daß auf ein erschließendes Register verzichtet wurde. An der 
Spitze steht in alphabetischer Ordnung nach Verfassern die Literatur, 
die den thüringischen Raum mehr oder weniger als Ganzes zum Inhalt 
hat, gefolgt von sieben regionalen Untergruppen, deren Begrenzung sich 
z. T. an naturräumliche Gegebenheiten anlehnt. So ist Mittelthüringen 
etwa auf das innere Thüringer Becken begrenzt, Nordwestthüringen auf 
das die Eichsfeld einrahmenden Höhenzüge, Nord- und Nordostthürin-
gen etwa zwischen Harz und Kyffhäuser begrenzt, wobei hier auch 
Gebiete außerhalb des Bezirkes Erfurt berücksichtigt wurden, Ost-
thüringen östlich der Saale und nördlich der Mittelgebirge, aber unter 
Berücksichtigung des Altenburger Landes aus historischen Gründen, 
Südostthüringen auf das Schiefergebirge östlich der Saale, den Franken-
wald und das thüringische Vogtland, und Südthüringen südlich des 
Rennsteigs. 
c) Es folgt als dritte Gruppe diie Literatur über die einzelnen Orte Thü-
ringens in alphabetischer Folge. Innerh11lb der Orte sind die Titel in 
alphabetischer Folge der Verfasser geordnet. Die Qualität dieser Litera-
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tu1r ist sehr unterschiedlich, aber bei kritischer Handhabung bieten 
selbst die populärwissenschaftlichsten Beiträge dem Laienforscher oder 
dem neu an seinen Arbeitsort gekommenen Lehrer doch noch erste 
Anhaltspunkte, von denen er zu eigener Arbeit fortschreiten kann. 
Der Zeitraum cles erfaßten Sch1ifttums wurde im wesentlichen auf die 
letzten hundert Jahre (bis Ende 1965) begrenzt, gelegentlich auch ältere 
Literatur miterfaßt. Die Literatur vor 1800 blieb unberücksichtigt, da sie 
häufig in der Literatur des 19. Jahrhunderts, besonders in den Landes-
kunden jener Zeit nachgewiesen wird. Es wurden auch die in den 50er und 
60er Jahren erschienenen Kulturspiegel der thüringischen Kreise, die dort 
von den Kreisleitungen des Deutschen Kulturbundes J-J.erausgegeben wur-
den, zum größten Teil ausgewertet. Die Ergiebigkeit war ebenso unter-
schiedlich wie die Qualität der Aufsätze, aber da bisher eine systematische 
bibliographische Ers.chließung der Kulturspiegel nicht erfolgt ist, durfte 
auch hier nicht auf sie verzichtet werden. Freilich konnte eine Vollständig-
keit der Durchsicht nicht erfolgen, vielmehr wurden die bedeut,enderen 
Orte bzw. Kreise berücksichtigt. - Aufsätze aus der Tagespresse wurden 
nicht aufgenommen, hier wird der Benutzer auf die Bibliographie vo11 
Neef-Benedict (S. 24) verwiesen, welche die heimatkrundlichen Beilagen 
der Thüringer Presse verzeichnet. 
Thematisch ist die Bibliographie nicht allein vom Titel her auf die Sied-
lungskunde ausgerichtet, sondern es wurden aUJch solche Arbeiten aufge-
nommen, die siedlungskundlich verwertbare Materialien enthalten, z. B. 
bevölkerungsgeschichtliche Arbeiten, oft auch Ortschroniken oder Orts~ 
geschichten, die fast immer wenigstens über die Anfänge der Siedlung 
Auskunft geben. Außerdem sind die geschichtlichen, geographischen und 
verkehrswirtschaftlichen Aspekte nicht scharf voneinander zu trennen, 
vielmehr in wechselseitigem Zusammenhang zu sehen, bedingen sie sich 
doch in vielfältiger Verflechtung. Auch für die Forschung ist eine solche 
Fachbibliographie sehr wertvoll, ze,igt sie doch, wo noch1 Lücken in der 
wissenschaftlichen Bearbeitung zu schlleßen sind, und bietet bibliogra-
phisch manchen Anschluß an die verschiedensten Nachbardiszplinen wie 
an Wirtschaftsgeographie und -geschichte, Vor- und Frühgeschichte, die 
übrigens hier kaum Aufnahme gefunden hat, weil es dafür umfassende 
eigene bibliographische Arbeiten gibt, sowie an die regionale Historische 
Geographi,e und Kulturlandschaftsforschung. Damit wird bei aller :wneh,-
menden Spezialisierung der Einzeldisziplinen auch ihre Zusammengehörig-
keit deutlich, hier besonders die notwendige Zusammenarbeit von Geo-
graphie und Geschichte, für di,e es leider an unseren Universitäten kein 
Kombinationsstudium gibt. 
Die beiden Bearbeiter dieser Bibliographie hoffen, mit ihrer vorliegenden 
Arbeit sowohl der wissenschaftlichen Siedlungsforschung und Territorial-
planung als auch der lokalen Forschung der Ortschronisten und Regional-
historiker und den Lehrern im Lande Hilfe und Anregung für neue Arbei-
ten auf diesem weiten Felde regionaler Forschung zu geben, schließich auch 
den Bibliothekaren die Auskunftstätigkeit zu erleichtern, um unser Thü-
ringer Land allen, die Freude daran haben, noch besser zu erschließen. 
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I. Allgemeine Literatur zur Siedlungskunde 
1. Allgemeine Literatur 
Monographien 
BACH, ADOLF: Deutsche Namenkunde. Bd. 2, 1.2 - Heidelberg: Winter 
1953-54. 
Die deutschen Ortsnamen 
1. Einleitung zur Laut- und Formenlehre, zur Satzfügung, Wortbildung 
und -bedeutung der deutschen Ortsnamen. Mit 3 Ktn. 1953. 451 S. 
2. Die deutschen Ortsnamen in geschichtlicher, geographischer, soziolo-
gischer Betrachtung. Ortsnamenforschung im Dienste anderer Wissen-
schaften. Mit 79 Ktn. 1954. 615 S. 
BRÜNGER, WILHELM: Einführung in die Siedlungsgeographie. - Heidel-
berg: Quelle & Meyer 1961. 192 S. 
EICHLER, ERNST u. KARLHEINZ HENGST: Bibliographie der 
Namenforschung in der Deutschen Demokratischen Republik. - Leipzig: 
Leipziger Namenkundl. Arbeitsgruppe 1963. 116 S. 
EICHLER, ERNST; HENGST, KARLHEINZ u. JOHANNES SCHULTHEIS: 
Bibliographie der Namenforschung in der Deut.sehen Demokratischen 
Republik. II. Teil (1963-1965). - Leipzig: Leipziger Namenkundl. Arbeits-
gruppe 1966. 104 S. 
KÜTTNER, LUDWIG: Zur Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung. Ein Beitrag 
zur komplexen Planung. - Berlin: Verlag d. Technik 1958. 400 S., 16 Ktn., 
24 Pl., 74 Tab., 21 Abb., Lit. 
LEHMANN, BANNS: Die Gemeindetypen. Beiträge zur siedlungskund-
lichen Grundlegung von Stadt- und Dorfplanung. - Berlin: Verlag d. Tech-
nik 1956. 67 S., 8 Abb ., 7 Tab., 8 Ktn. (Deutsche Bauakademie. Schriften d . 
Forschungsinstituts f. Städtebau u. Siedlungswesen .) 
MARTINY, RUDOLF: Die Grundrißgestaltung der deutschen Siedlungen. 
- Gotha: J. Perthes 1928. VI, 75 S. (Petermanns Geogr. Mitteilungen. Erg.-
H. 197.) 
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MAULL, OTTO: Geographie der Kulturlandschaft. - Berlin, Leipzig : 
de Gruyter 1932. 141 S., 9 Ktn . (Sammlg. Göschen. Bd 1055.) 
MEITZEN, AUGUST: Siedlungen und Agrarwesen der Westgermanen und 
Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen. Bd. 1-3 (nebst] 
Atlas zu Bd 3. - Berlin: Hertz 1895. XVIII, 623 S.; XIV, 698 S.; XXXII, 
617 S.; Atlas m. 125 Ktn. u. Zeichn. (Meitzen: Wanderungen, Anbau u. 
Agrarrecht d. Völker Europas nörd. d. Alpen. Abth. 1.) 
RADIG WERNER: Die Siedlungstypen in Deutschland und ihre früh-
geschichtliche Wurzel. Hrsg. v. d. Deutschen Bauakademie. - Berlin: 
Henschelverlag 1955. 183 S., 146 Abb. (Deutsche Bauakademie. Schriften d. 
Forschungsinstituts f. Theorie u. Geschichte d. Baukunst.) 
SCHLÜTER, OTTO: Die Siedlungsräume Mitteleuropas in frühgeschicht-
licher Zeit. Ed 1. 2,1 u . 2. - Remagen: Verl. d. Amtes f. Landeskunde 1952-
1958. 
1. Einführung in die Methodik der Altlandschaftsforschung 1952. 48 S., 
1 farb. Kt. 
2. Erklärung und Begründung der Darstellung. 
1. Das südliche und nordwestliche Mitteleuropa. 1953. 240 S. 
2. Das mittlere und nordöstliche Mitteleuropa. 1958. 123 S. 
(Forschungen z. dt. Landeskunde. Bd 63. 74. 110.) 
SCHWARZ, GABRIELE: Allgemeine Siedlungsgeographie. 3., völl. neu-
bearb. u . erw. Aufl. - Berlin: de Gruyte.r 1965. XVI, 751 S. (Lehi·buch d. 
allgem. Geographie. Bd 6.) 
Aufsätze 
BRÜNGER, WILHELM: Gedanken über das Wesen, die Methoden und 
die Begriffsbildung der Flur- und Siedlungsgeographie. In: Erdkunde, 
Bonn II (1948), S. 126- 146. 
DÖRRIES, HANS: Siedlungs- und Bevölkerungsgeographie 1908-1938. 
Bibliographie. In: Geogr. Jahrbuch, Gotha 55 (1940) 1, S. 3- 380. 
GRADMANN, ROBERT: Altbesiedeltes und jungbesiedeltes Land. In: 
Studium Generale, Heidelberg 1 (1948) 3, S. 163-177. 
GRADMANN, ROBERT: Zur siedlungsgeographischen Methodik. In: Geo-
graph. Zeitschrift, Berlin 43 (1937) 10, S. 353-361. 
GRADMANN, ROBERT : Siedlungsformen als Geschichtsquelle und als 
historisches Problem. In: Zeitschrift f. württemberg. Landesgeschichte, 
Stuttgart 7 (1943), S. 25-56. 
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GREGOR, A.: Methoden zur Klimabewertung für Siedlungs- und Erho-
lungszweckie. In: Angew. Meteorologie, Berlin 3 (J.958) 3, S. 65-68, 2 Diagr. 
I 
GRIMM, PAUL: Möglichkeiten der Unterbauung siedlungsgeographischer 
Fragen durch vorgeschichtliche Miethoden . In: Mitteldeutsche Volkheit, 
Burg/Magdeb. 5 (1938) 4, S. 50- 68. 
HELBIG, HERBERT: Deutsche Siedlungsforschung. In: Archiv f. Kultur-
geschichte, Berlin 32 (1944) 1/3, S. 300-340. 
HESSE, PAUL: Dars:tellung von funktionalen Siedlungstypen. In: Geogr. 
Taschenbuch, Stuttgart (1950), S. 243-246. 
HETTNER, ALFRED: Die Lage der menschlichen Ansiedlungen. In: Geogr. 
Zeitschrift, Leipzig 8 (1895), S. 361-375. 
HOVERMANN, Jürgen: Über Methoden und Probleme der Siedlungsgeo-
graphie. In: Erde, Berlin 88 (1957) 2, S. 120-127. 
HOSMAN, H .: Grundlagen zur Siedlungsforschung. In: Allgem. Vermes-
sungsnachrichten, Berlin (1957) 8, S. 223-230, 11 Abb., 1 Kt. 
HÜFNER, WILLI: Wirtschaftlid1e Gemeindetypen. In: Forschungs- u . Sit-
zungsberichte d. Akademie f. Raumforschung u. Landesplanung, Bremen 3 
(1953), s. 43-47. 
HUTTENLOCHER, FRIEDRICH: Funktionale Siedlungstypen. In: Berichte 
z. dt. Landeskunde, Remagen 7 (1949/50), S. 76-86, Lit. 
JÄGER, HELMUT: Zur Geschichte der deutschen Kulturlandschaften. 
In: Geogr. Zeitschrift, Wiesbaden 51 (1963), S. 90-142. 
KLOPFER, RUDOLF: Methoden zur Bestimmung der Zentralität von 
Siedlungen. In: Geogr. Taschenbuch, Stuttgart (1953), S. 512- 519. 
KOTZSCHKE, RUDOLF: Die siedlungskundliche Forschung auf deutschem 
Boden. In: Vergangenheit u. Gegenwart, Leipzig 32 (1942) 4, S. 131-147, 
zahlr. Lit. 
LEHMANN, HEINZ: Zur Entwicklung der Gemeindetypisierung 1950-1952. 
In: Forschungs- u. Sitzungsberichte d. Akademie f. Raumforschung u. 
Landesplanung, Bremen 3 (1953), S. 122-141. 
LORCH, WALTER: Neue Methoden der Siedlungsgeschid1te. In: Geogr. 
Zeitschrift, Berlin 45 (1939), S. 294-305, 4 Abb., Lit. 
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Das MARKTPROBLEM im Mittelalter. Referate u. Aussprachen auf der 
3. Arbeitstagung d. Kreises f . Stadtgeschichte 1960 in Konstanz. Zusammen-
gest. u. be:irb. v. Peter Schöller. Irt: Westfälische Forschungen. Münster 15 
(1962), S. 43-95, Lit. 
MORTENSEN, HANS: Über einige Probleme deutscher historisch-geogra-
phischer Forschung. In: Geografiska Annaler, Stockholm 43 (1961) 1/2, 
S. 221-228, Lit. 
MÜLLER-WILLE, WILHELM: Arten der menschlichen Siedlung. Versuch 
einer Begriffsbildung und Klassifikation. In: Abhandlungen d. Akademie 
f. Raumforschung u. Landesplanung, Bremen 2 (1954), S. 141- 163. 
OVERBECK, HERMANN: Die Entwiddung der Anthropogeographie, ins-
besondere in Deutschland, seit der Jahrhundertwende und ihre Bedeutung 
für die geschichtliche Landesforschung. In: Blätter f. dt. Landesgeschichte, 
Wiesbaden 91 (1954), S. 182- 244, Lit. 
RAD IG, WERNER: Frühformen der Hausentwicklung in Deutschland. 
Die frühgesp-iichtl. Wurzeln d . dt. Hauses. - Berlin: Henschel 1958. 212 S., 
Abb. (Dt. Bauakademie. Schriften d. Instituts .E. Theorie u. Geschichte d. 
Baukunst.) 
RADIG, WERNER: Siedlungs- und hauskundliche Probleme in der Früh-
geschichte und Volkskunde. In: Varia Archaeologica, Berlin (1964), S. 427-
434, Lit. 
ROMUS, PAUL: Zur Bestimmung des Begriffs Region. In: Raumfor-
schung u. Raumordnung, Hannover 22 (1964) 3/4, S. 234-239. 
SCHLENGER, HERBERT: Forschungsprobleme der modernen Siedlungs-
kunde. In: Blätter f. dt. Landesgeschichte, Wiesbaden 88 (1951), S. 41-72. 
SCHLÜTER, OTTO: Bemerkungen zur Siedlungsgeographie. In: Geogr. 
Zeitschrift, Berlin 5 (1899), S. 65-84. 
SCHMIDT-THIELBEER, ERIKA: Die Besiedlung des nördlichen Mittel-
deutschlands im 1. und 2. Jahrhundert. (Vorbericht eines Forschungsauf-
trages.) In: Wiss. Zeitschrift d. Martin-Luther-Universität Halle, Ges. R. 12 
(1963) 11, S. 943-949, Abb., Lit. 
SCHWINDT, MARTIN: Typisierung der Gemeinden nach ihrer sozialen 
Struktur als geographische Aufgabe. In: Berichte z. dt. Landeskunde, 
Remagen 8 (1950), S. 53-68. 
WREDE, GÜNTHER: Probleme der Siedlungsforschung in der Sicht eines 
Historikers. In: Geografiska Annaler, Stockholm 43 (1961), S. 313-320, Lit. 
14 
ZAUCHE, GERHARD: Gedanken zw: planmäßigen Perspektiventwick-
lung unserer Gebiete, Städte und Dörfer. In: Wiss. Zeitschrift d . Hochschule 
f. Architektur u . Bauwesen, Weimar 8 (1961) 2, S. 127-131. 
2. Die Stadt und ihre Region 
Monographien 
BARTELS, DIETRICH: Nachbarstädte. Eine siedlungsgeographische Stu-
die an Hand ausgewählter Beispiele aus dem westlichen Deutschland. -
Bad Godesberg: Bundesanstalt f. Landeskunde u. Raumforschung 1960. 
147 S., Lit. (Forschungen z. dt. Landeskunde. Bd 120.) 
GANTNER, JOSEPH: Grundformen der europäischen Stadt. Versuch eines 
historischen Aufbaus in Genealogien. - Wien: Schroll 1928. 155 S., 105 Abb. 
GEISLER, WALTER: Die deutsche Stadt. Ein Beitrag zur Morphologie der 
Kulturlandschaft. - Leipzig: Hirzel 1924. S. 359-552, 23 Abb., 4 Taf., 2 Kt. 
(Forschungen z. dt. Landes- u . Volkskunde. Bd 22,5.) 
GORKI, HANS FRIEDRICH: Verwaltungsorte und ihre Bereic:.'1e. Ein 
Beitrag zur Erfassung zentral<irtlicher Erscheinungen. - Münster: Phil. 
Diss. 1955. IV, 57 Bl., Anl. 
GRUBER, KARL: Die Gestalt der deutschen Stadt. Ihr Wandel aus der 
geistigen Ordnung der Zeiten. - München: Callwey 1952. 198 S. 
HALLBAUER, WILHELM: Strukturwandel in Stadt und Umland. Pro-
bleme und Ausblicke. - Bremen: Dorn 1958. 154 S., 3 Kt. (Veröffentlichun-
gen d. Akademie f. Raumforschung u . Landesplanung. Abh., Bd 34.) 
HASSERT, KURT: Die Städte - geographisch betrachtet. - Leipzig: 
Teubner 1907. VI, 137 S. 
JUNGHANNS, KURT: Die deutsche Stadt im Frühfeudalismus. - Berlin: 
Henschelverlag 1959. 172 S ., 120 Abb., Lit. (Dt. Bauakademie. Schriften d . 
Instituts f . Theorie u. Geschichte d. Baukunst.) 
MUMFORD, LEWIS: Die Stadt. Geschichte und Ausblick. Aus dem Ameri-
kanischen von Helmut Lindemann. - Köln, Berlin: Kiepenheuer & Wltsch 
1963. XVI, 799 S., Abb. 
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• 
PLANITZ, HANS: Die deutsche Stadt im Mittelalter. - Graz, Köln: Böh-
lau 1954. XVI, 520 S., Abb . 
SCHOOF, HEINRICH: Idealstädte und Stadtmodelle als theoretische 
Planungskonzepte. Beitrag zur räumlich funktionalen Organisation der 
Stadt. - Karlsruhe : TH Diss. 1965. 229 S., Abb. 
Die STADT und ihre Region. - Stuttgart, Köln: Kohlhammer 1962. 196 S., 
Abb., Tab., Sk. (Neue Schriften d. Dt. Städtetages. H. 8.) 
Die STÄDTE Mitteleuropas im 12. und 13. Jahrhundert. Unter Schrift-
leitung v. Wilhelm Rausch hsg. v. d. Archiv d. Stadt Linz. Linz 1963. 153 S. 
(Beiträge z. Geschichte d. Städte Mitteleuropas. Bd 1.) 
VOLKELT, PETER: Die Städteansichten in den großen Druckwerken 
vornehmlich des 16. Jahrhunderts. - Marburg: Phil. Diss. 1949. III, 303 S. 
WERNER, HERMANN: Das bastionäre Befestigungssystem und seine Ein-
wirkung auf den Grundriß deutscher Städte. Würzburg: Triltsch 1935. 
XIX, 119 S. 
Aufsätze 
ARNHOLD, HELMUT: Die Abgrenzung der Stadtlandschaft. Ein Beitrag 
zur Stadtgeographie und Raumplanung. In: Wiss. Veröffentl. d. Dt. Insti-
tuts f. Länderkunde, Leipzig 12 (1953), S. 71--130, 4 Kt., Tab., Lit. 
BOBEK, HANS: Grundfragen der Stadtgeographie. In: Geogr. Anzeiger, 
Gotha (1927), S. 213- 224. 
BOBEK, HANS: Über einige funktionelle Stadttypen und ihre Beziehun-
gen zum Lande. In: Comptes Rendus du Congres International de Geogra-
phie, Amsterdam Bd 2, Sect. 3 a, Leiden 1938. S. 88-102. 
BOESLER, KLAUS A.: Die quantitative Erfassung der Stadt-Umland-
Beziehungen. In: Berichte z. dt. Landeskunde, Bad Godesberg 24 (1959), 
S. 58-62, Abb., Tab. 
BOUSTEDT, OLAF: Die Stadt und ihr Umland. In: Raumforschung u. 
Raumordnung, Berlin 11 (1953), S. 20- 29, 8 Tab., 1 Kt., Lit. 
BOUSTEDT, OLAF: Die Stadtregion - ihre Bedeutung rür Wissenschaft 
und Praxis. In: Die öffentliche Verwaltung, Stuttgart (1963), Nr. 21/22, 
s. 13-16. 
BOUSTEDT, OLAF: Die Stadtregion. Ein Beitrag zur Abgrenzung städti-
scher Agglomeration. In: Allg. Statist. Archiv, Tübingen 37 (1953), S. 13-
26, 4 Tab., 4 Diagr., 1 schemat. Darst. 
16 
CROON, HELMUT: Zur Entwicklung der Städte im 19. und 20. Jahrhun-
dert. In: Studium Generale, Berlin 16 (1963), S. 565-575. 
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FRÄNZEL, ERNST: Der Einfluß der Sommerfrischen auf Volksdichte und 
Verkehr im nordwestlichen Teil des Thüringer Waldes. In: Mitteilungen d. 
Geogr. Gesellschaft f. Thüringen. Jena 26 (1908), S . 1-31, 15 Tab., Lit. 
GERBING, LUISE: Die ehemalige Verbreitung der Slawen im Südwesten 
Thüringens. In : Mitteilungen d. Geogr. Gesellschaft f. Thüringen, Jena 30 
(1912), S. 1- 14, 2 Kt., Lit. 
GERBING, LUISE: Die Straßenzüge von Südwestthüringen. In: Mittei-
lungen d. Geogr. Gesellschaft f. Thüringen, Jena 17 (1898). S. 71-94, 1 Kt. 
HELMBOLD, HERMANN: Über Ortsnamen des Eisenacher Landes. In: 
Mitteilungen d. Eisenacher Geschichtsvereins, Eisenach (1926), S. 7- 29. 
UHLIG, LOTAR: Die Kleinstädte am Nordrand des westlichen Thüringer 
Waldes. In: Leipziger Geogr. Beiträge. Leipzig 1965, S. 191- 198, Tab., Lit. 
7. Nordwestthüringen (Eichsfeld) 
Monographien 
BUSCHENDORF, HERBERT: Kulturgeographie des Eichsfeldes. - Halle 
i931. 148 S., 15 Taf. Halle-Wittenberg: Naturwiss. Diss. 1931. 
DIEDERICH, MARIA: Die Entwicklung der dörflichen Siedlungen im 
Südwest-Eichsfeld. - Göttingen: Phil. Diss. 1952. XVI, 179 Bl., III, 62 Bl. 
m. Abb., Kt. [Maschr.] 
DUVAL, CARL: Das Eichsfeld oder historisch-romantische Beschreibung 
aller Städte, Burgen, Schlösser, Klöster, Dörfer und sonstiger beachtens-
werter Punkte des Eichsfeldes. Neue Ausg. bearb. v. Georg Lippold. -
Duderstadt: Mecke 1923. 286 S., Abb. 
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HENTRICH, KONRAD: Die Besiedlung des thüringischen Eichsfeldes auf 
Grund der Ortsnamen und der Mundart. - Duderstadt: Mecke 1919. 24 S. 
HENTRICH, KONRAD: Die Mundarten des thüringischen Eichsfeldes und 
ihre Bedeutung für die Besiedlungsfrage. - Duderstadt: Mecke 1934. 31 S., 
Kt. 
MÜLLER, ERHARD: Die Ortsnamen des Kreises Heiligenstadt. - Halle: 
Niemeyer 1958. 168 S., 7 Kt. (Deutsch-slaw. Forschungen z. Namenkunde u. 
Siedlungsgeschichte. Nr. 6.) 
MÜLLER, JOHANNES: Frankenkolonisation auf dem Eichsfelde. Ein Bei-
trag zur Siedlungskunde und älteren Wirtschaftsgeschichte von Westthü-
ringen und Niedersachsen. - Halle: Gebauer-Schwetschke 1911. XII, 98 S. 
Leipzig: Phil. Diss 1911. 
WINTZINGERODE-KNORR, Frhr. v.: Statistische Übersicht des Kreises 
Mühlhausen. - Mühlhausen: Heinrichshofen 1866. VI, 296 S. 45 Beil. 
WINTZINGERODA-KNORR, LEVIN Frhr. v .: Die Wüstungen des Eichs-
feldes. Verzeichnis der Wüstungen, vorgeschichtlichen Wallburgen, Berg-
werke, Gerichtsstätten und Warten innerhalb der landrätlichen Kreise 
Duderstadt (Provinz Hannover), Heiligenstadt, Mühlhausen (Stadt und 
Land), und Worbis (Provinz Sachsen). - Halle: Hendel 1903. VI, LXXXVIII, 
1280 S., 1 Kt. (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen u. d . angrenz. Ge-
biete. Bd 40.) 
Aufsätze 
BUSCHENDORF, HERBERT: Die Flurnamen der Rodes,iedlungen im obe-
ren und mittleren Eichsfeld. (Kreis Heiligenstadt und Mühlhausen in Thü-
ringen.) In: Mitteilungen d. Sächs .-Thür. Vereins f. Erdkunde Halle, Halle 
57/58 (1933/34), S. 34- 99, 4 Taf., 4 Tab., Lit. 
FRENTZEL, HERBERT : Maßanalytische Untersuchungen zum histori-
schen Siedlungsbild des nordöstlichen Eichsfeldes. In: Eichsfelder Heimat-
hefte, Heiligenstadt 5 (1965), S. 229- 240, 7 Abb. 
HEETZSCH, M[ANFRED]: Wüstungen des Heimatgebietes. [Kreis Mühl-
hausen]. In: Mühlhäuser Warte, Mühlhausen (1953) 12, S. 6- 8. 
JANSSEN, WALTER: Zur mittelalterlichen Siedlungsgeschichte des süd-
westlichen Harzvorlandes. In: Archaeologica Geographica, Hamburg 10/11 
(1961/63), S. 51- 64, 8 Kt., Lit. 
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S. 144, Lit. 
MÜLLER, ERHARD: Besiedlungsgeschichte des Eichs:feldes unter Berück-
sichtigung der Namenkunde. In: Eichsfelder Heimathefte, Heiligenstadt 1 
(1961), s. 13-19. 
MÜLLER, ERHARD: Reste slawischer Siedlung im Kreis Heiligenstadt: 
(Vortrag a. d. 2. Arbeitskonferenz d. onomast. Kommission beim Internat. 
Slawistenkongreß in Berlin v. 17.-20. 10. 1961.) In: Slawische Namenfor-
schung, Berlin 1963, S. 110-118. 
NEHMER, ALBERT: Beiträge zur Landeskunde des Eichsfeldes. In: Mit-
teilungen d. Vereins f. Erdkunde Halle, Halle (1903), S. 77-127, Tab., 1 Prof., 
2 Kt. 
OPFERMANN, BERNHARD: Zur Eichsfelder Bevölkerungsstatistik im 18. 
Jahrhundert. In: Eichsfelder Heimathefte, Heiligenstadt 4 (1964), S. 246-
250, 2 Tab. 
PROCHASKA, WALTER: Zur Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte 
des Eichsfeldes. In: Eichsfelder Heimathefte, Heiligenstadt 1 (1961), S. 9-1 3. 
8. Nord- und Nordostthüringen 
Monographien 
GOTHE, HUBERT: Wirtschaftsgeographie des südlichen Harzvorlandes. -
Halle: Niemeyer 1938. 145 S., 54 Tab., 14 Kt., Lit. (Mitteilungen d. Sächs.-
Thür. Vereins f. Erdkunde Halle. Beiheft 10.) 
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Beispiel für die Behandlung siedlungsgeographischer Fragen. ...,. Berlin: 
Costenoble 1903. XIX, 453 S., 2 Taf., 6 Kt. 
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SCHUMANN, DIETER: Städte im nordöstlichen Thütinger Becken und ihr 
Umland. Ein geogr. Beitrag z. Stadt- u. Gebietsforschung. - Potsdam: Päd. 
Hochsch. Hist.-phil. Diss. 1962. VIII, 127 S ., Abb., Lit. 
SILBERBORTH, HANS: Geschichte des Helmegaus. - Nordhausen: Hor-
nick.el 1940. 299 S., 1 Kt. 
TIMM, ALBRECHT: Thüringisch-sächsische Grenz- und Siedlungsver-
hältnisse im Südostharz. - Würzburg: Trilisch 1939. 38 S. Berlin: Phil. 
Diss. 1939. 
WÄSCHER, HERMANN: Die Baugeschichte der Burg Kyffhausen. -
Halle: Kreuz Verlag 1959. 99 S., 65 Abb., Lit. (Schriftenreihe d. Staatl. 
Galerie Moritzburg. Nr. 15.) 
WÄSCHER, HERMANN: Die Baugeschichte der Burgen Rudelsburg, Saal-
eck und Schönburg. - Halle: Kreuz Verlag 1957. 51 S., 24 Abb., Lit. (Schrif-
tenreihe d. Staatl. Galerie Moritzburg. H. 13.) 
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EBERHARDT, HANS: Die Hainleiteburgen als historisches Problem. In: 
Alt-Thüringen, Weimar 6 (1962/63), S. 523- 554, 1 Kt., Lit. 
EBERHARDT, HANS: Das Krongut im nördlichen Thüringen von den 
Karolingern bis zum Ausgang des Mittelalters. In: Zeitschrift d. Ver. f. 
Thür. Geschichte u. Altertumskd., Jena N. F. 37 (1943), S. 30-96, 3 Tab., 
1 Kt. 
KRIEG, R.: Streifzüge durch den Kreis Sangerhausen. In: Mitteilungen d. 
Ver. f . Geschichte u. Naturwiss. in Sangerhausen u. Umgeg., Sangerhausen 
6 (1907), s. 5-53. 
MÜLLER, R. H. WALTHER: Wein, Wenden und Windlücke. In: Nordhäu-
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des Helmegaus. In: Mitteilungen d. Ver. f. Erdkd. Halle, Halle (1884), S. 1-
26, 1 Kt. 
SCHMIDT, FRIEDRICH: Flurnamen in Nordthüringen. In : Mitteilungen 
d. Ver. f. Geschichte u . Naturwiss. in Sangerhausen u. Umgeg., Sangerhau-
sen 22 (1932), S. 3-50; 24 (1934), S. 3-35; 25 (1935), S. 3-48; 26 (1939). S. 5-
72; 27 (1941), S. 3- 59. 
SCHMIDT, MAX GEORG: Die Siedlungen an der Hainleite, Schmücke-
Schrecke und Finne. In: Mitteilungen d. Ver. f. Erdkd. Halle, Halle (1900), 




AMENDE, ERNST: Landeskunde des Herzogtums Sachsen-Altenburg. -
Altenburg: Tittel 1902. 272 S., 14 Abb., Lit. 
AUERBACH, ALFRED: Die vor- und frühge.schichtlichen Altertümer Ost-
thüringens. - Jena: Fischer 1930. 306 S., 32 Textabb., 10 Taf., 6 Kt. 
DRECHSLER, ALBERT: Die Bevölkerungsdichte von Ostthüringen. - Zeu-
lenroda: Sporn 1936. 95 S., 2 Kt. Jena: Math.-nat. Diss. 1936. 
FROMMELT, M. TH.: Sachsen-Altenburgische Landeskunde oder Ge-
schichte, Geographie und Statistik des Herzogtums Sachsen-Altenburg. 
T. 1.2. - Leipzig: Klinkhardt 1838-1841. 
1. Geschichte des Herzogtums. Sachsen-Altenburg ... 1838. 
2. Geographie und Statistik des Herzogtums Sachsen-Altenburg. 1841. 
KAISER, ERNST: Ostthüringen mit Teilen der nordwestsächsischen 
Braunkohlenlandschaft. - Gotha: Haack 1961. 139 S ., 12 Abb. (Der neue 
Thüringenführer.) 
KAUFMANN, HANS: Die vorgeschichtliche Besiedlung des Orlagaues. 
2 Bd. - Leipzig und Berlin 1959-1963. 
1. Katalog. Leipzig: Enzyklopädie 1959. 311 S., 1 Kt. , 70 Taf. (Anh.). 
2. Text. Berlin: Dt. Ver!. d. Wiss. 1963. 151 S., 25 Abb. u. Kt. 
(Veröffentlichw1gen d. Landesmuseums f. Vorgeschichte. Dresden. Bd 8 
u. 10.) 
LEO, HEINRICH: Untersuchungen zur Besiedlungs- und Wirtschafts-
geschichte des thüringischen Osterlandes in der Zeit des frühen Mittel-
alters. - Leipzig: Teubner 1900. V, 93 S. (Leipzige r Studien a . d. Gebiet d. 
Geschichte. Bd 6,3.) 
LOBE, J. u . E. LOBE: Geschichte der Kirchen und Schulen des Herzog-
tums Sachsen-Altenburg mit besonderer Berücksichtigung der Ortsge-
schichte auf Grund der Kirchengalerie bearbeitet. Bd 1-3. - Altenburg: 
Bonde 1886-1891. 
1. Allgemeines u. d. Stadt- und Landephorie Altenburg. 1886. 642 S. 
2. Stadt- u. Landephorien Schmölln u. Ronneburg. 1887. 440 S. 
3. Ephorien des Westkreises. 1891. 773 S. 
MARTIN, G.: Untersuchungen über die Entwicklung der Bevölkerung von 
Gera-Reuß. - Jena: Phil. Diss. 1922. 155 S. [Maschr.J 
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SCHÖNEBAUM, HERBERT: Die Besiedlung des Altenburger Ostkreises . 
- Leipzig: Voigtländer 1917. XI, 110 S. 
THIERFELDER, FRANZ: Altenburger Ostkreis. Seine Bevölkerungsent-
wicklung und -verschiebung von 1816- 1925. - Altenburg: Körner 1930. 
146 S., Tab., 6 Taf., 7 Kt. 
WANDSLEB, ALFRED: Die deutsche Kolonisation des Orlagaues. -
Jena : J<'ischer 1911. IV, 72 S., 1 Kt. 
WEBER, L.: Die Ortsnamen des Kreises Stadtroda. - Jena 1953. (Staats-
examensarbeit.) 
WEISE, OSKAR: Die slavischen Ansiedlungen im Herzogtum Sachsen-
Altenburg, ihre Gründung und Germanisierung. - Eisenberg: Schnorr 
1883. 23 S., Ortsverz. (Abhandlg. z. d. Oster-Programm d. Hzgl. Christians-
Gymnasium zu Eisenberg. Nr. 620.) 
ZIPFEL, WERNER: Kulturgeographie der Orlasenke. - Lahr: Oelschläger 
1937. 122 S., Abb., 2 Kt. (Auch: Forschungen z. dt. Landes- und Volks-
kunde. Bd. 32,2.) 
Aufsätze 
QUERFELD, WERNER: Entstehung und Entwicklung des Bezirkes Gera. 
In: Rudolstädter Heimathefte, Rudolstadt 10 (1964), S. 31- 37, S. 54-59. 
Ortsliste. 
QUERFELD, WERNER: Entstehung der Städte des Bezirkes Gera: In 
Heimatbote, Greiz 8 (1962), S. 91- 93, Lit. 
REMPEL, HEINRICH: Zur Stellung der Orlagaues in frühgeschichtlicher 
Zeit. In: Ausgrabungen u. Funde, Berlin 4 (1959), S. 251- 255, 1 Abb. 
THIERFELDER, FRANZ : Die Altenburger Landwirtschaft und der Braun-
kohlenbergbau in ihrer Bedeutung für die Bevölkerungsbewegung des 
Altenburgcr Ostkreises . In: Mitteilungen d. Sächs.-thür. Ver. f. Erdkunde 
Halle 55/56 (1!)31 /32), S. 1-28, 5 Tab., 6 Taf., 7 Kt. 
THIERFELDER, FRANZ: Der ehemalige Altenburger Westkreis, und der 
Landkreis Stadtroda. Ein Beitrag zur Territorialgeschichte und Bevölke-
rungsstatistik. In: Mitteilungen d. Geogr. Gesellschaft f. Thür., Jena 41 
(1936), S . 3-47, Tab. 
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10. Südostthüringen 
BAUER, ERICH: Beiträge zur Siedlungsgeographie des Ostthüringer 
Schiefergebirges. - Sonneberg: Gräber 1931. XVIII, 107 S., Abb. Jena: 
PhJ-1. Diss. 1931. 
BRÜCKNER, G. Volks- und Landeskunde des Fürstentums Reuß j. L. 
T. 1.2. - Gera: Kanitz 1870. XVI, 840 S. 
GELDERN-CRISPENDORF, GÜNTHER von: Kulturgeographie des 
Frankenwaldes. - Halle: Niemeyer 1930. 282 S ., 8 Kt. (Mitteilungen d. Ver. 
f. Erdkunde Halle. Beih. 1.) 
HÄNSEL, ROBERT u. BRUNO BEHR: Die Saaletalsperre nebst Geschichte 
der im Stausee verschwindenden Orte und Siedlungen. - Schleiz: Oberland 
1926. 84 S ., Abb. (Oberland-Reihe Nr. 2.) 
MARTIN, ERICH: Südostthüringen. Das Schiefergebirge an der obere1i 
Saale w1d der Weißen Elster. - Gotha: Haack 1961. 179 S., 12 Abb., Tab., 
8 Taf. m. Abb. (Neuer Thüringenführer.) 
ROSENKRANZ, HEINZ: Mundart und Siedlung im Gebiet der oberen 
Saale und des nördlichen Frankenwaldes. - Jena: Fischer 1938. lß0 S . 
Jena: Phil. Diss. 1937. 
SPERSCHNEIDER, KURT: Die topographische und geographische Lage 
der Siedlungen des nordwestlichen Frankenwaldes. - Jena: Neuenhahn 
1932. 26 S. Jena: Phil. Diss. 1931. 
WACHTER, GÜNTER: Sorbensiedlungen? In: Oberlandbote, Schleiz 4 
(1959), S. 220-228, 4 Abb., Lit. 
WICHT, H .: Bevölkerung und Landwirtschaft im Frankenwald. - Würz-
bW'g: Triltsch 1941. 179 S. Erlangen: Phil. Diss. 1942. 
11. Südthüringen 
Monographien 
FIEDLER, ALFRED u. RUDOLF WEINHOLD: Das schöne Fachwerkhaus 
Südthüringens. - Leipzig : Hofmeister (1956) . 80 S., 4° (Veröffentl d. Insti-
tuts f. Volkskunstforschung.) 
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FUG MANN, ERNST R.: Der Sonneberger Wirtschaftsraum. Eine Wirt-
schaftsgeographie des Südthüringer Waldes und seines Vorlandes. - Halle: 
Niemeyer 1939. XII, 552 S., 41 Tab., 5 Kt. (Beihefte z. d. Mitt. d. Sächs.-
Thür. Ver. f . Erdkd. Halle. Nr. 8.) 
Das GLEICHBERGGEBIET. Ergebnis.se der heimatkundlichen Bestands-
aufnahme im Gebiet von Haina und Römhild, Thüringen. - Berlin: Akade-
mie Ver 1. 1963. X, 262 S., 65 Abb., 16 Taf. , 1 Kt. (Werte d. dt. Heimat. Ed 6.) 
GÖBEL, I. G. : Beschreibung des Amtes Gräfenthal vom Jahre 1790. Hsg. 
v. Herbert Kühnert. - Gräfenthal: Schaar 1928. 103 S. (Schriften z. Sied-
lungs- u. Kulturgesch. H . 1.) 
GÜNKEL, ALFRED: Die Städte des ehemaligen Herzogtums Sachsen-
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HEINZE, HANS: Beiträge zur Siedlungskunde Südostthüringens und 
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HERTEL, L . : Kleine Landeskunde des Herzogtums Sachsen-Meiningen. -
Hildburghausen: Gadow 1903. 118 S. 
HERTEL, L .: Neue Landeskunde des Herzogtums Meiningen. H. 1: Quel-
len und Schriftwerke .. - Hildburghausen: Kesselring 1900. 82 S. (Schriften 
d. Ver. f. Sächs.-Meining. Geschichte u . Landeskd. H. 36.) 
HÖHN, WILHELM: Aus der Entwicklung und Geschichte des Kreises 
Schleusingen. (1815-1915.) - Schleusingen 1915. 224 S. (Schriften d. Henne-
berg. Geschichtsvereins. 8.) 
HORN, H.: Beiträge zur Siedlungskunde des oberen Werragebietes. Mar-
burg: Phil. Diss. 1922. 121 S., 24 S. [Maschr.J 
JACOB, G.: Die Ortsnamen des Herzogtums Meiningen. - Hildburghau-
sen: Kesselring 1894. 149 S. 
KAISER, ERNST: Südthüringen. Das obere Werra- und Itzgebiet und das 
Grabfeld. 2. verb. Aufl. - Gotha: Geogr.-Kartogr. Anstalt (1954), 147 S., 
51 Abb., Tab. (Geogr. Führer durch Thüringen. H. 1.) 
KAISER, ERNST: Thüringer Wald und Schiefergebirge. 2. verb. Aufl. -
Gotha: Geogr.-Kartogr. Anstalt 1955 122 S., 24 Abb., Tab. (Geogr. Führer 
durch Thüringen. H. 3.) 
MAESSER, WILHELM: Die Bevölkerung des Kreises Schleusingen vor-
nehmlich im 17. Jahrhundert. Halle: Männel 1916. XI, 102 S., 2 Taf. -
Halle: Phil. Diss. 1916. 
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MAUERSBERG, HANS: Besiedlung und Bevölkerung des ehemals henne-
bergischen Amtes Schleusingen. - Würzburg: Triltsch 1938. 95 S ., Tab. 
ROTTSTADT, UDO: Besiedlung und Wirtschaftsverfassung des Thürin-
ger Waldes im engeren Sinne. Eine historisch-volkswirtschaftliche Studie. 
- München, Leipzig: Duncker 1914. XIII, 100 S. (Staats- u. sozialwiss. For-
schungen. H. 179.) 
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gen. Ein Beitrag zur Heimatkunde. - Schleusingen 1920. 86 S. (Schriften d. 
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BOXBERGER, HANS: Alte Marken. [Kreis Meiningen.] In: Meininger 
Kulturspiegel (1957), S. 123- 125, 1 Kt., Lit. 
FISCHER, WALDElVIAR: Die Coburger Geleitstraßen zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts. In : Zeitschrift d. Ver. f. thür. Geschichte u . Altertumskd., 
Jena N. F. 33 (1939), S. 383-429, 1 Taf. 
GERBING, LUISE: Die ehemalige Verbreitung der Slawen in Südwest-
thüringen. In: Mitteilungen d. Geogr. Gesellschaft f. Thüringen, Jena 30 
(1912), S. 1-14, 2 Kt. 
GERBING, WALTER: Die Pässe des Thüringer Waldes in ihrer Bedeu-
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Die slawischen ORTSNAMEN des Thüringer Waldes und der umliegenden 
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PISTOR., ADOLF: Die wüsten Dörfer und Höfe im Kreise der Herrschaft 
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